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JULKONSERT
Tisdag 4 december 2012 kl 19.00, Sjöströmsalen
Konferencierer: Ingrid Brännström och Anne Södergren
Installation vid entrédörren
Kajsa Magnarsson: Anna Kristina Mixt media
PROGRAM
Alan Menken Skönheten och odjuret ur Skönheten och odjuret
Walter Afanasieff/Mariah Carey All I Want For Christmas Is You
 Maria Lindström, sång
 Jonathan Tufvesson Larsson, sång
 Daniel Lindén, piano
Linda Skogholm Underbara vinternatt
Linda Skogholm/Isabel Sörling Runt julen
 Skogholms Orkester
 Jonathan Albrektson, piano
 Anton Davidsson, cajun
 Kristin Freidlitz, fiol
 Erik Oskarsson, kontrabas
 Roger Persson, banjo
 Linda Skogholm, sång och nyckelharpa
 Patrik Tammelin, gitarr
Cornelis Vreeswijk Veronica
Arr: Robin Skarin Grimash om morgonen
 Den Flygande Holländaren
 Ylva Fahlström Myrman, sång
 Erik Ivarsson, gitarr
 Anders Lilja, trummor
 Donovan von Martens, bas
 Robin Skarin, piano
Wolfgang Amadeus Mozart ur Klarinettkvintett i A-dur
 Allegro
 Joel Andersson, viola
 Lajos Kaldewey, violin
 Cathrine Kullbrandt, klarinett
 Bence Tóth, violin




Kom ihåg att stänga av din telefon.
Fotografering och inspelning vid evenemanget är inte tillåten.
Jean Sibelius Julvisa
Körsats: Sverker Magnusson
Tysk julvisa In dulci jubilo
Arr: Gunnar Hahn
Gordon Johnson Letters to Santa Claus
Gustaf Nordquist Jul, jul, strålande jul
 Kammarkören
 Solister: Kristoffer Gunnarsson, 
 Gustaf Malmsten, Magdalena Risberg 
 Piano: Lars Göran Dahl, Carl Markman
 Dirigent: Gunno Palmquist
Greg Liszt It’ll End Too Soon
Gillian Welch Caleb Meyer
 Ain’t No Brothers
 Roger Persson, banjo
 Sivert Skavlan, cello
 Mona Wallin, sång och gitarr
Vincenzo Bellini Mira, o Norma ur Norma
 Sara Eriksson, sopran
 Emelie Fredriksson, mezzo
 Piano: Lars Göran Dahl
August Strindberg Näktergalens sång ur Ordalek och småkonst
 Chrysaetos ur Ordalek och småkonst
 Den blinde ur Ett drömspel
 Signe Barfoed
 Sofia Landström





 Kuta ut i hagarna
 Sluggo Svärds orkester
 Klara Fulgentiusson Ejeby, trumpet
 Jenny Gustafsson, trombon
 Linda Gustafsson, keyboard
 Pontus Hedström, saxofon
 Johannes Mattsson, munspel, slagverk
 Kim Nkoubou, dragspel
 Viktor Reuter, elbas
 William Soovik, trummor
 Henning Särnhede, elgitarr
 Jesper Söderblom, sång, gitarr
